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Een bedrijf waarvan de boekhoudkundige gegevens worden gebruikt 
voor kostprijsberekeningen zal, ongeacht welk bedrijfstype, aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Deze, meer algemene criteria 
zijn natuurlijk ook van toepassing op de pluimveebedrijven. 
Daarnaast echter kunnen een aantal punten worden genoemd, waaraan 
speciaal bij het kiezen van pluimveebedrijven de nodige aandacht 
besteed moet worden. 
Onder de punten 1 t/m ? wordt; het een -an ander hierover vermeld.Het is 
niet de bedoeling deze punten nu allemaal direct als "voorwaar­
den voor deelname" te zien. Wel echter zullen ze bij de uitein­
delijke keuze van de bedrijven een rol kunnen spelen. 
Aard van het bedrijf 
1. Het onderdeel pluimveehouderij moet op de deelnemende bedrijven 
relatief van betekenis zijn. Een pluimveestapel van 200 hennen 
is op een gemengd bedrijf van b.v. 10 ha van meer betekenis dan 
op een akkerbouwbedrijf van b.v,40 ha. Dit betekent dus, dat de 
deelnemers aan de pluimveeboekhouding, zeker wat de gewone bedrij­
ven betreft, hoofdzakelijk gekozen moeten worden onder de ge­
mengde bedrijven. Natuurlijk kunnen er onder de te kiezen bedrij­
ven een aantal zijn, welke uitsluitend of bijna uitsluitend pluim­
veebedrijven zijn. Vooral zal dit kunnen voorkomen in die provin­
cies waar men de gespecialiseerde bedrijven, zoals akkerbouw- en 
weidebedrijven zijn. Een bedrijf dat uitsluitend pluimvee houdt 
behoeft dus daarom nog niet altijd voor deelname te worden af­
gewezen. 
"Voor de vermeerderingsbedrijven ligt het nog iets anders. De om­
vang van de pluimveestapel op een vermeerderingsbedrijf is door­
gaans groter daa op een gewoon bedrijf. Dit kan tot gevolg hebben, 
dat er verhoudingsgewijs onder de vermeerderingsbedrijven meer 
bedrijven met uitsluitend pluimveehouderij -zullen voorkomen dan 
onder de gewone bedrijven. 
2* Oppervlakte van het bedrijf 
Hel: verdient aanbeveling, bedrijven met een oppervlakte cultuur­
grond, groter dan 20 ha niet te kiezen. De mogelijkheid bestaat, 
dat juist op deze bedrijven een belangrijk gedeelte van het voe­
der uit eigen bedrijf afkomstig 'is. Hieraan zijn administratie­
ve bezwaren verbonden. 
3. Grootte van de pluimveestapel 
Het is belangrijk, dat het voederverbruik juist wordt genoteerd. 
De mogelijkheid bestaat echter dat het voederverbruik uit eigen 
bedrijf in afgeronde getallen wordt opgegeven. Controle hierop 
is niet mogelijk, omdat slechts het onderdeel pluimvee wordt 
geadministreerd en niet het gehele bedrijf. Hoe kleiner de pluim­
veestapel is, des te globaler zullen de gegevens dus kunnen wor­
den. Bij omrekening van het voederverbruik per hen levert dit 
bezwaren op. 
De omvang van de pluimveestapel is het best tö beoordelen om­
streeks 1 October, het begin van het boekjaar. 
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Het aantal dieren op deze datum ia dan de pluimveestapel waar­
mee het nieuwe seizoen begonnen wöï»dt.Dit aantal zal om de hier­
boven omschreven redenen gesteld moeten worden op + 175 à 200 die­
ren. -
Aan de andere kant kunnen de bedrijven met een zeer grote pluim­
veestapel ook niet door het L.E.I. in administratie worden ge­
nomen. 
7 < 
Hokruimte 
'Overeenkomstig hetgeen onder 3 is vermeld zou een minimum hokruim­
te gevraagd kunnen worden van 50 m^ (alleen leghokken»dus exclusief 
opfökhokken). Over de afmetingen per hok kunnen moeilijk verdere 
eisen worden gesteld. 
Opfok van kuikens voor derden 
Het is niet gewenst, dat er "bedrijven worden gekozen, welke in 
belangrijke mate en regelmatig kuikens opfokken voor derden. Dit 
geldt ook voor opfok van mestkuikens. 
Broedinrichting 
Het is om"administratieve redenen niet gewenst, dat er bedrijven 
worden gekozen, welke beschikken over een broedinrichting. 
Ras van het pluimvee 
Zeer veel pluimveebedrijven gaan van jaar tot jaar over tot het 
houden van een ander pluimveeras of kruising hiervan. Het heeft 
dan ook geen zin bedrijven te kiezen met een bepaald ras of 
kruising« 
BEDRIJFSKEUZE PLUIMVEE BOEKJAAR 1957/58 
In "boekjaar 1955/56 werd liet aantal deelnemers aan de pluimvee-
"boekhouding uitgebreid. De uitbreiding vond hoofdzakelijk plaats 
in die provincies waar de meeste kippen worden gehouden. Alleen 
de voorgenomen uitbreiding in Noord Brabant en Limburg wilde toen 
niet erg vlotten. 
Voor boekjaar 1956/57 vond echter wel een geringe uitbreiding van 
het aantal deelnemers plaats in Noord Brabant en Limburg. Daar stond 
echter tegenover dat het aantal deelnemers in Gelderland en Utrecht 
met ongeveer 30 bedrijven verminderde. 
Op de bijlagen I en II wordt een overzicht gegeven van het aantal 
bedrijven dat momenteel in administratie is» gespecificeerd naar 
eerste jaar van deelname. 
Per 1 juli 1957 waren er dus voor kostprijsberekenings 200 gewü-ne 
bedrijven en 74 vermeerderingsbedrijven. Voor het laatste rapport 
werden gebruikt 187 gewone bedrijven en 81 vermeerderingsbedfï^ôn. 
Het aantal vermeerderingsbedrijven zal dus zeer zeker iets moeten 
worden uitgebreid. 
Bovendien zal men er rekening mee moeten houden,dat er in de loop 
van het boekjaar en op het moment van uitwerken altijd enleLe be­
drijven wegens ongeschiktheid zullen afvallen. 
Ten. aanzien van de bedrijfskeuze zou ik tegenover het Landbouwschap 
en de Rijkspluimveevoorlichtingsdienst de volgende uitgangspunten 
willen aanhouden? 
1e. Naast de algemene eisen, in acht te nemen bij de bedrijfskeuze, 
zollen de deelnemende bedrijven in grote lijnen nog moeten kunnen 
voldoen aan de op bijlage III gestelde voorwaarden. 
2e. Er zijn een aantal bedrijvem welke reeds 10 jaar deelnemer zijn. 
Deze bedrijven zullen moeten afvallen. Het is echter te in­
grijpend om in dit jaar alle bedrijven te laten afvallen welke 
meer dan 5 jaar deelnemer zijn. Daarom zullen per 1 oktober 1957 
die bedrijven kunnen afvallen, welke met deelname begonnen zijn 
in de jaren 1946/47 t/m 1949/50 en in enkele gevallen ook bedrijven 
begonnen in 1950/51. Dit betekent, dat er per 1 oktober 31 
gewone bedrijven en 22 vermeerderingsbedrijven moeten afvallen. 
3e. Voor elk consulentschap afzonderlijk zou ik het volgende willen 
nastreven* zoveel mogelijk rekening houdend- mot het in 1955 op­
gestelde keuzeplan. 
a. Consulentschap Beetsterzwaag (Groningen en Friesland) 
ïn Friesland 3 gewone bedrijven laten afvallen. Hetaantal 
voor 1957/58 wordt dan 16 bedrijven. Dit jaar geen nieuwe 
bedrijven kiezen. De consulent heeft bezwaar tegen verplicht 
laten afvallen, omdat deze bedrijven di&wijls lid zijn van 
een pluimvee studiegroep. Wellicht kan hier voor deze 3 
bedrijven nog aan de viens van de consulent worden toegegeven. 
Bovendien zijn er nog 7 bedrijven van de Landbouwvoor» 
lichtingsdienst (vroegere voorbeelddorpbedrijven). De pluim­
veeconsulent heeft geen bemoeienis gehad met de keuze van 
deze bedrijven. 
In Groningen kunnen 3 vermeerderingsbedrijven en 4 gewone 
bedrijven afvallen. Nieuwe vermeerderingsbedrijven kiezen 
is niet nodig. Wel zal hst aantal gewone "bedrijven met 10 
uitgebreid moeten worden. 
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b. Consulentschap Hoogeveen (Drente en Qyeyl.'jssel) 
Het aantal vermeerderingsbedrijven zal' in dit consulent-
schap iets moetep worden opgevoerd. Voor de gewone 
"bedrijven is uitbreiding niet noodzakelijk, maar wel 
vervanging, 
In Overijsel worden 3 maal zoveel kippen gehouden als in 
Drente. Set ligt voor de hand, dat dus het grootste aan­
tal deelnemers uit Overijsel moet komen. 
In Drente kunnen worden afgevoerd 6 gewone en 6 vermeer-
der ingsbe drijven. Hieuw te kiezen 6 gewone en 2 vermeer­
deringsbedri jven. 
In Overi.j sel afvoeren 4 gewone en 2 vermeerderingsbedrijven. 
Nieuwe te kiezen 8 gewone en 12 vermeerderingsbedrijven. 
c» Consulentschap Apeldoorn (Gelderland en Utrecht) 
In dit consulentischap is het aantal deelnemers terugge-
lopen van +110 in 1955/56 tot +_ 80 in 1956/57» Aangezien 
binnen dit Consulent schap 3 6?° van de gehele Nederl. Pluim­
veestapel wordt gehouden, is er alles voor te zeggen te 
trachten het aantal bedrijven weer op het oude niveau 
te krijgen. Tenzij dit op bezwaren van de afd. Boekhouding 
zou stuiten. 
Ujrecfrt kunnen er 4 gewone en 2 vermeerderingsbedrijven 
afvallen. Nieuwe bedrijven kiezen in dese Provincie is dit 
jaar echter nog niet nodig. De uitbreiding zal dus moeten 
plaats vinden inj Gelderland. Er kunnen 2 gewone en 1 ver-
meerderingsbedrijjf afvallen. Nieuw te kiezen bedrijven 18 
gewone bedrijven' en 22 vermeerderingsbedrijven. Indien de 
sprong voor afd. Boekhouding te groot zou zijn kan bv. 
worden volstaan met 9 gewone en 11 vermeerderingsbedrijven. 
Dan zouden echter de voorgestelde aantallen in Noord Brabant 
en Limburg voor de vermeerderingsbedrijven iets verhoogd moe­
ten v/orden« 
d. Consulentschap Leidschendam (Noordholland. Zuidholland en 
Zeeland). 
In Noordholland 4 vrije bedrijven laten afvallen en 8 
nieuwe bedrijven kiezen. In deze provincie zijn 6 vermeer-
deringsbedrijveri met pluimveeras. "NH Blauwen"«. Deze be­
drijven Yi/orden niet gebruikt voor kostprij sbeÄkehing, 
maar zijn voor het öonsulentschap wel van belang, 
-1"11 Zuidholland kunnen de 3 vermeerderingsbedrijven afvallen. 
Bij de gewone bedrijven zal 1 bedrijf moeten afvallen en 
zullen er 8 nieuwe bedrijven gekozen moeten worden. 
In Zeeland zijn geen mutaties noodzakelijk. 
e. Consulentschap Boxtel (Noord Brabant) 
In deze provincie wordt ruim 1/5 van de gehele Nederl. 
pluimveestapel gehouden. Het keuzeplan 1955 gaf aan 40 
gewone' en 25 veifmeerderingsbedrijven* De sprong zou echter 
te groot zijn möteen naar dit aantal te streven. Voorge­
steld wordt te kiezen 5 gewone en 10 vermeerderingsbe­
drijven. 
f. Consulentschap Roermond (Limburg) 
Bij de voorgestelde keuze van nieuwe vermeerderingsbe­
drijven en 5 nieuwe gewone bedrijven vindt er enige 
uitbreiding plaats. Ook hier blijft het totaal aantal 
bedrijven echter hog beneden het keuzeplan 1955. 
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Hieronder volgt nog een samenvatting in tsfteïirörm van hetgeen on­
der 3a t/za £ is "besproken. Bovendien wordt tiè-g een overzicht gage«-
vôq van het keuzeplan zoals dit in 1955 öi'é I Weef plan werd vast*-
gesteld. 
Aantal kostprijsbedrijven 1957/58 
Gewone bedrijven? 
Erovincie Aantal Af te voe­ Blijft Nieuw te • Totaal voor 
» per 1/7/57 ren bedr. kiezen 1957/58 
Groningen 11 4 7 10 17 
Friesland 19 3 16 «•» 16 
Drente 17 6 11 6 17 
Overij sel 25 4 21 8 29 
Gelderland 45 2 43 18 61 
Utrecht 15 4 11 11 
N-Holland 6 4 2 8 10 
Z»-Holland 8 1 7 8 15 
Zeeland 9 — 9 — 9 
Nrd.Brabant 23 1 22 5 27 
Limburg 22 2 20 5 25 
Totaals 200 31 169 68 237 
Yermeerderingsbedrijvens 
Provincie Aant. per Af te voe­ Blijft Hieuw te Totaal voor 
1/7/57 ren bedr. kiezen 1957/58 
Groningen 4 3 1 _ 1 
Friesland — — « — — 
Drente 9 6 3 2 5 
Overijsel 13 2 11 12 23 
Gelderland 15 1 14 22 36 
Utrecht 6 2 4 - 4 
N.-Holland — — — — _ 
Z.-Holland 3 3 — — « 
Zeeland — — mm -
Nrd.Brabant 16 2 14 10 24 
Limburg 8 3 5 5 10 
Totaals 74 22 52 51 103 
Keuze plan 1955 
Consulentschaps Aant.bedr. per Verdeling 
consulentschap pluimveesta­
Gewone 
bedr. 
Verm, 
bedr. Totaal in fo 
pel over 
Nederland(in$) 
Groningen/Friesland 30 30 8 5 
Drente/Overijssel 40 25 65 17 18 
Utre cht/Gelderland 80 50 130 35 36 
West Nederland 30 — 30 8 7 
Nrd.Brabant 40 25 65 17 21 
Limburg 30 25 55 15 13 
Totaal 250 125 375 100 100 
» 26 Juli 1957 J.v.d. Lely 
